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Miércoles, 2 de enero de 1963. Número 1
STERIO DE MAR
SUMARIO
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julián deORDENES
SKRVICIO DE PERSONAL
7.1TERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 1/63 por la que se nombra Comandante del des
tructor «Almirante Miranda» al Capitán de Fragata (II)
don Alfonso Gómez Suárez.—Página 3.
O. M. 2/63 por la que se nombra Jefe del Cuartel de Ins
trucción del Departan-tentd Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y Comandante-Director del pontón-escuela de
maniobra «Galatea» al Capitán de Fragata (A) don
Severo Martín Allegue.—Página 3.
O. M. 3/63 por la que se nombra Comandante del buque
tanque «Teide» al Capitán de Corbeta (S) (E) (G)
don Carlos Bastarreche del Carre.—Página 3.
O. M. 4/63 por la que se nombra Comandante del mina
dor «Eolo» al Capitán de Corbeta (E) don Luis Jurado
Centurión.—Página 3.
O. M. 5/63 por la que se dispone pase destinado a la Sex
ta Sección del Estado Mayor de la Armada (CEMA)
el Capitán de Corbeta (AS) don Luis Torres Caplanne.
Página 3.
O. M. 6/63 por la que se dispone quede a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz el Teniente de Navío (A) don Alfonso Ga
lán narqués.—Página 3.
o. M. 7/63 por la que se dispone pase destinado al buque
escuela «Juan Sebastián de Elcano» el Teniente de
Navío (S) don Benito Chercguini de Tapia.—Pági
na 3.
O. M. 8/63 por la que se dispone que el Teniente de Na
vío, Ingeniero Naval de la Armada, D. Mariano Blanco
González se le considere desempeñando destino de su
perior categoría.—Páginas 3 y 4.
O. M. 9/63 por la que se dispone quede a las órdenes del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central el Teniente
NIA
Cos González.—Página 4. •
O. M. 10/63 por la que se dispone pase a desempeñar el
destino de Profesor de la Escuela Naval Militar el Co
mandante de Máquinas D. Juan González Casal.—Pá
gina 4.
o. M. 11/63 (D) por la que se noímbra Habilitado de la
fragata «Magallanes» al Teniente de Intendencia don
Rafael de Dueñas Montero.—Página 4.
Cursos.
O. A/. 12/63 por la que se dispone se presente en la Es
cuela de Guerra Naval el día 8 de enero de 1963 para
realizar el curso de Guerra Naval el personal del Cuer
po General de la Armada que se relaciona.—Página 4.
Situaciones.
O. M. 13/63 por la que se dispone pase a la situación de
«actividad» y pase destinado a la Quinta Sección Ar
mas del Estado Mayor de la Armada el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Eduardo Bernal Ristori.
Página 4.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 14/63 por la ,que se dispone pase a la Escala de
Tierra el Capitán de Navío (IEA) (E) (S) don Ma
nuel Alvarez-Ossorio y Carranza.—Página 4.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 15/63 (D) por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al destructor antisubmarino «Oquendo» el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pá
gina 5.
Confirmación de destinos.
O. M. 16/63 (D) por la que se confirma en su actual des
tino al personal del Cuerpo de Suboficiales que se cita.
Página 5.
O. M. 17/62 (D) por la que se confirma en su actual des
tino al personal del Cuerpo de Suboficiales que se expre
sa.—Página 5.
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Cursos.
O. M. 18/63 por la que se dispone se trasladen a los Es
tados Unidos de Norteamérica para realizar un curso so
bre Aviación Antisubmarina los Torpedistas segundos don
Bernardo Ochoa ,Buelta y D. Manuel Aguirre Clemente.
Página 5.
Cru2 a la Constancia en el Servicio.
O. M. 19/63 (D) por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal del Cuerpo de Suboficia
les y Mozos de Oficio que se relaciona.—Páginas 5 a 7.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
O. M. 20/63 (D) por la que se confirma en su actual des
tino al Operario de primera de la Maestranza (Delineante)
Jesús Aldeguer Ríos.—Página 7.
Rectificación de destino.
O. M. 21/63 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 4.070/62, de 21 de noviembre de 1962
(D. O. núm. 265), que afecta al Capataz segundo Delinean
te) D. José Iglesias Lorenzo y al Operario de primera
(Mecánico-Conductor) José Alonso Soto.—Páginas 7 y 8.
Convocatoria.
O. M. 22/63 (D) por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo las plazas que se indican.—Página 8.
PERSONAL VARIO
Contratación. de personal civil no funcionario.
O. M. 23/63 (D) por la que se dispone la contratación.
con carácter fijo, de D. Antonio O'Ferrall Garribino.—
Página 8.
O. M. 24/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Juan Soto Sánchez.—Páginas 8
Y 9.
O. M. 25/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Francisco Fuentes Batres.—Pági
na 9.
O. M. 26/63 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Margarita Salvá Jaume.—Páginas 9
y10.
Montadores Especialistas Civiles. Excedencia voluntaria.
O. M. 27/63 por la que se dispone pase a la situación de
-excedencia voluntaria" el Montador Especialista civil de
segunda D. Sebastián Eleuterio Aguilar.—Página 10.
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opmn nemns
SERVICIO DE. PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destitios.
Orden Ministerial núm. 1/63.—Se nombra Co
mandante del destructor Almirante Miranda al
Capitán de Fragata (1-1) don Alfonso Gómez Suárez,
que cesará en la Dirección de Material de este Mi
nisterio con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 12 de enero de 1963.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2/63. Se nombra
jefe del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Comandante
Director del pontón-escuela de maniobra Galatea al
Capitán de Fragata (A) don Severo Martín Alle
gue, que cesará como Secretario del Arsenal de di
cho Departannento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3/63. Se nombra
Comandante del buque-tanque Teide al Capitán deCorbeta (S) (E) (G) don Carlos Bastarreche del Ca
rre, que cesará en el Estado Mayor de la Armada
con la antelación suficiente para tomar posesión del
mando el próximo día 10 de enero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4/63. Se nombra
Comandante del minador Eolo al Capitán de Corbe
ta (E) don 'Luis Jurado Centurión, que cesará como
Jefe de la Flotilla de Lanchas Torpederas con la an
telación suficiente Para tomar posesión de su nuevo
destino el día 1 de febrero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (I). O. núm. 128).
Madrid. 31 .de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5/63. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (AS) don Luis Torres
Caplanne cese en la Dirección de Material de este
Ministerio y pase destinado a la Sexta Sección del
Estado Mayor de la Armada (C. E. M. A.)
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 6/63. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Alfonso Galán
Marqués cese en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y quede a las órdenes de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 7/63. Se dispone
que el Teniente de Navío (S) don Benito Cheregui
ni de Tapia cese en el destructor Almirante Ferrón
diz y pase destinado al buque-escuela Juan Sebasiin
de Elcano.
.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el- apartado II, ar
tículo A.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
_ Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 8/63. Se dispone
que el Teniente de Navío, Ingeniero Naval de la
Armada, D. Mariano Blanco González, SegundoJefe de la Sección de Construcciones Navales del
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C. T. C. O., se le considere desempeñando destino
de superior categoría.%
NIadrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 9/63. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Julián de Cos González cese en el destino de
Segundo jefe del Ramo de Artillería e Inspector jefe
de Armas Navales en la I. D. O. de Cartagena, que
dando a las órdenes del Almirante Jefe de la -juris
dicción Central.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 10/63. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Juan González
Casal pase a desempeñar destino de Profesor de la
Escuela Naval Militar a 4a terminación del curso
de Especialidad que viene efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario
v se encuentra comprendido en el apartado d) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 11/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. Rafael de
Dueñas Montero cese en su actual destino y se le
nombra Habilitado de la fragata Magallanes.—Vo
1untario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
punto V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 12/63. Se dispone
que el personal del Cuerpo General de la Armada
relacionado a continuación cese en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para presentarse
en la Escuela de Guerra Naval el día 8 de enero de
1963 para realizar el curso .de Guerra Naval :
Capitanes de Fragata.
(AS) don Luis Delgado Manzanares.
(S) (AS) clon Luis Arévalo Pelluz.
(A) don Miguel Romero Moreno.
(AS) don Guillermo Matéu Roldán.
(S) (AS) don Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Capitanes de Corbeta.
(A) don Ignacio Gómez Torrente.
(H) don Joaquín Contreras Franco.
(S) (H) don Carlos de Isasa Navarro.
(A) don José María 1VIoréu Curbera.
(A) don Joaquín López-Cortijo y González-Aller.
(A) don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.
(Av) (AS) don 'fosé Vera Kirchner.
(F) (AS) don Jo-sé Luis Fauste Duerto.
Teniente de Navío.
(A) (Av) don Adolfo García Alonso.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 13/63. Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Eduardo Bernal Ristori cese en la situación de "al
servicio de otros Ministerios" y pase a la de "acti
vidad", destinándolo a la Quinta Sección de Armas
del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 14/63. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Capitán de Navío (TEA) (E) (S) don Manuel Al
varez-Ossorio y Carranza cese en la Escala de Mar
del Cuerpo General de la Armada y pase a la de
Tierra, en la que se le considerará incluido a partir
del 3 de octubre último, quedando escalafonado en
tre los Capitanes de Navío de la Escala de Tierra
don Miguel A. Liaño Pacheco y don Luis Blanca
Carlier.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
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Orden Ministerial núm. 15/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso y urgente, al destructor antisubmarino
Oquendo:
Contramaestre segundo D. Luis Rodríguez Ne
vado.
Contramaestre segundo D. Benito González Gon
zález.
Condestable segundo D. Emilio Martín Gómez.
Electricista segundo D. Restituto Alvarez Me
néndez.
Mecánico primero D. Florencio Gardalegui Ituyo.
Mecánico segundo D. José Jiménez Murcia.
Mecánico segundo D. José Díaz Cabanas.
Mecánico segundo D. Julio Domínguez López.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 16/63 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma el destino en el Estado Ma
yor de dicha Base Naval al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona, a par.-
tir de 1 de enero de 1962:
Contramaestre Mayor de primera D. José Mon
tero Amaneiros.
Radiotelegrafista Mayor de primera D. Fermín
Díez-Tino Prieto.
Radiotelegrafista primero D. Adolfo Murias Pérez.
Radiotelegrafista segundo D. Simón Salamanca
Gómez.
Escribiente primero D. Antonio Torres Mendoza.
Escribiente primero D. Enrique Petrovelly Robles.
Escribiente primero D. Antonio Fernández López.
Escribiente segundo D. Santiago L. Santos Gon
zález.
Escribiente segundo D. Francisco Verdejo Can
tero.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden .Ministerial núm. 17/63 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma el des
tino en el Estado Mayor del citado Departamento
Marítimo al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona, a 'partir de las fechas
que al frente de cada uno de ellos se indican:
Escribiente Mayor de primera D. Pablo Lorenzo
Sánchez.-6 de septiembre de 1952.
Escribiente primero D. José María de la Paz Bau
tista.-17 de diciembre de 1957.
Escribiente primero D. Argimiro Piñeiro Ouiroga.
10 de diciembre de 1952.
Escribiente segundo D. Raimundo Domínguez Va
rela.-25 de abril de 1957:
Escribiente segundo D. Vicente López Pena.-7 de
julio de 1959.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 18/63. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
se trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar curso sobre Aviación Antisubmarina,
programado por el Ejército del Aire, por una dura
ción de treinta semanas, cuya salida de España será
el día 4 de enero del ario próximo :
Torpedistá segundo D. Bernardo Ochoa Buelta.
Torpedista segundo D. Manuel Aguirre Clemente.
Durante la ausencia de España de los citados Sub
oficiales, quedarán afectos al Estado Mayor de la Ar
mada, que dará las órdenes oportunas para emprender
viaje.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 19/63 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186). dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifi
cación y Recompensas, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Suboficiales y Mozos
de Oficios que a continuación se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica.
Mecánico primero D. Marcelino Sánchez Gon
zález.-1 de abril de 1960.
Mecánico primero D. Francisco Lirón Montiel.
27 de mayo de 1960.
Mecánico primero D. José Bobadilla García.—
.5 de mayo de 1961.
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Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez-Polo
Carrascosa.-15 de enero de 1961.
Sanitario segundo D. Juan Fernández Vidal.
20 de julio de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José RosGarcía.-4 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir de 1 de febrero de 1962, con la antigüedad q,ue
al frente de cada uno se indica.
Mecánico segundo D. Juan Gómez Núñez. -
16 de enero de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Víctor
Abellón Casal.-----14 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 1 de abril de 1962, con la antigüedad que alfrente de cada tino se indica.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Indalecio
Ouero Ouero.-23 de marzo de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Méndez Selva.-31 de marzo de 1962.
Mozo de Oficios D. Bartolomé Cabello García.
25 de marzo de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 1 de mayo de 1962. con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica.
Contramaestre segundo D. Antonio García Sán
chez.-23 de abril de 1962.
Condestable segundo D. Siro Nieto Viejo.-1 de
mayo de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Sa
las Sabina.-5 de noviembre de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1962, con la antigüedad que al
frente de-cada uno se indica.
Contramaestre primero D. Jesús San Millán To
rres.-4 de mayo de 1962.
Contramaestre primero D. Antonio Estepa Alon
so.-5 de mayo de 1962.
Contramaestre primero D. Francisco Seryeto
Urrea. 6 de mayo de 1962.
Contramaestre primero D. Francisco Barranco
López. 6 de mayo de 1962.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Or
tiz.-7 de mayo de 1962.
Mecánico segundo (fallecido) D. Saturnino
Arias Tenreiro. 8 de mayo de 1962.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Calvente Monte.-4 de mayo de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Dimas
Fernández Moral..-4 de mayo de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ricardo
García García.-7 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1962, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica.
Contramaestre segundo D. Alfonso Aledo Fuen
tes.-6 de agosto de 1961.
Radiotelegrafista segundo D. José Solano Es
colá.-28 de junio de 1962.
Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz.
7 de junio de 1962.
Mecánico segundo D. Angel Lozano Guaita
3 de junio de 1962.
Sanitario primero D. José Parra García.-17 de
junio de 1962.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Fernández Suárez.-16 de mayo de 1962.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Ceferino
L. Martínez García.-24 de marzo de 1959.
Minista primero D. Lorenzo Llull Nadal.-8 de
agosto de 1962.
Escribiente segundo D. Jacinto Roldán Rubio.
1 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de marzo de 1960 y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero- de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Mecánico primero D. Ricardo Fernández Tei
jeiro. 28 de febrero de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de octubre de 1960 y con 3.600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Celador primero de Puerto y Pesca D. José Ló
pez Muñoz.-26 de septiembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
'de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Radiotelegrafista primero D. José Prado Gar
cía.-23 de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Ruiz Domínguez.-13 de febrero de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio' de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Escribiente primero D. Luis Pita Da Veiga y
Mesías.-18 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1962, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Mecánico primero D. Luis García López.-19 de
enero de 1961.
Escribiente primero D. Alfonso Blanco Fernán
dez.-9 de julio de 1962.
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Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959 y con 3.600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente de los mismos se indica.
Mozo de Oficios D. Sandalio Arina Arina.
29 de agosto de 1958.
Mozo de Oficios D. Manuel Lorenzo Santos.
9 de diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a par
tir de 1 de noviembre de 1961 y con 3.600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Cayetano J. Otero Sánchez.
1 de noviembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Mayor de segunda de Puerto. y Pesca D. José
Maciá Pérez.-11 de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Mecánico primero D. José Guach Serra.— 6 de
enero de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959 y con 4.000 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. Eduardo Basanta Alemparte.—
7 de enero de 1957.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1962, con la antigüedad que al fren
te de cada uno se indica.
Condestable primero D. José Martínez Endique.—
14 de marzo de 1962.
Condestable primero D. Fabián I,izán Martínez.—
1 de abril de 1962.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Eloy Acos
ta Galván.-15 de marzo de 1962.
Celador primero de Penitenciaría D. Antonio Sán
chez Amate.-20 de marzo de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1962, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Escribiente primero D. Luis Miel Gómez.-26 de
abril de 1962.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Serafín Te
din Mouzo.-27 de septiembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1962, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Condestable primero D. Luis A. Fernández Var
gas.-10 de mayo de 1962.
-
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1962, con la antigüedad que al fren
te de cada uno se indica.
Condestable primero D. Ramón Lapido Baliño.—
18 de junio de 1962.
Electricista primero D. Juan L. Coma Romero.—
12. de enero de 1961.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Norberto
Erroteta Escau-riaza.-1 de febrero de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Escribiente primero D. Agustín Flexas Olíu.
28 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Portero segundo D. Juan Torres Segura.-1 de
junio de 1961.
Madrid, 31 de diciembre de. 1962.
NIETO
17.,xcmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 20/63 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se confirma en el destino del
Estado Mayor de dicho Departamento al Operario de
primera de laMaestranza de la Armada (Delineante)
Jesús Aldeguer Ríos, a partir del día 8 de noviembre
del corriente año, fecha en que fué aprobada la plan
tilla.
Madrid, 31 de diciembre' de 1962.
. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Rectificación de destinos.
Orden Ministerial núm. 21/63 (D). Se dis
pone que la Orden Ministerial número 4.070/62,
de 21 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 265), que
de modificada en la forma .siguiente :
Capataz segundo (Delineante) D. José Iglesias Lo
renzo, pasa destinado al Ramo de Máquinas del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
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Operario de primera (Mecánico-Conductor) JoséAlonso Soto quedará destinado en el Estado Mayor
del Departamento llarítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatória•
Orden Ministerial núm. 22/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas siguientes:
Una de Capataz segundo (Albañil) en el Ramo de
Ingenieros.
Una de Operario de primera (Albañil) en el Cuar
tel de Instrucción.
Podrán tornar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de -Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten por lo menos
con cinco años de empleo, pertenezcan a la citada jurisdicción, carezcan de antecedentes penales, acredi
ten buena conducta y reúnan la aptitud físrca nece
saria.
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la jurisdicción del Departamento, considerándose
como méritos preferentes la conducta observada y
conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
día.s, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas- las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio, por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
_ Madrid, 31 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
---
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 23/63 (D).—A propues
ta del Almirante Director de Material y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Antonio °T'erran Gam
bino, con la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Se
gunda Sección (Adquisiciones) de dicha Dirección.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310) y modificaciones posteriores, y Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación *del personal civil
no funcionario antes mencionada ; no siendo conside
rado como salario base, y, por tanto, no incremeirita
rá el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Segu
ros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplir
los, con arreglo a lo que se determina en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dis-puesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido por la cita
da Reglamentación Laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julic de 1954, desde la fecha de comienzo en
la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y acrácter con que se verifica esta con
tratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114), punto 3.°, aparta
(10 A).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 24/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.876/62, de 30 de agosto de
1962 (D. O. núm. 196), se dispone la contratación,
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con carácter fijo, de Juan Soto Sánchez, con la cate
goría profesional de Dependiente Auxiliar, para pres
tar sus servicios en el Almacén de Vestuarios del De
partamento Marítimo de Cádiz.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento quince pesetas (1.115,00), de acuerdo con•
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Boletín
Oficial del Estado núius. 43 y 224), y Reglamentación
de Trabajo del personal civil .no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
P°r Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considera
do como salario base, y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma,
y demás emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Re
o-lamentación Laboral de las Industrias Siderometaz-,
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
, guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 27 de octubre de 1962.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. mím. 114).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 25/63 (D). A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central
•y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Francisco
Fuentes Batres, con la categoría profesional de Con
ductor de Camión, para prestar sus servicios en el
Parque de Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Trabajo
en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de cum
plirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo que determina el artículo 31 de lamisma Re
glamenta.ción, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, yla jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica esta contra
tación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•° del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501 /59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 26/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se disponela contratación, con carácter fijo, de Margarita-Salvá
Iaume, con la, categoría profesional de Peón Ordina
rio (Limpiadora), para prestar sus servicios en la Co
mandancia General de la Base Naval de Baleares,
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil ochenta pesetas (1.080,00), equivalente al jornal
diario de treinta y seis pesetas (36,00), de amerdo
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con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministe
rial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
-de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado números 43 y 224), v Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
También deberá percibi'r el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, no incrementará. el
fondo del Plus- Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le correspánde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que 'perciba en el momento de
cumplilos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en él artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de una semana, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias, de conformidad con lo establecido en la ci
tada Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
wfr
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 31 de octubre del corriente año.
Por el Jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Montadores Es-pecialistas Civiles,
Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 27/63. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Montador Especialista Civil de segunda, desti
nado en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo
de Cartagena, D. Sebaslián Eleuterio Aguilar pase
a la situación de "excedire#ia voluntaria" que determi
na el artículo 45 de la Reglamentación Laboral de
Trabajo del personal civil
•
no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 31 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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